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CUATRO DÉCADAS DE INVESTIGACIONES 
SOBRE RACISMO EN EL PERÚ. 
ELEMENTOS PARA UN BALANCE1 
Arturo Orbegoso Galarza • 
RESUMEN 
Se presente una revisión dtl las investigaciones que sobre racismo se han hecho en el 
Perú. Sólo se incluyen estudios empíricos Estos trabajos provienen de Ja Psiquiatrfa, 
la Antropologfa, la Sociologla y la Psicología. El análisis aborda la identidad mestiza, 
/os estereotipos m()s difundidos, el aprecio por lo blanco y los borrosos límites entre 
etnia, clase y raza. 
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ABSTRACT 
This is a review of t11e research about the racism in the Peruvian Society in the last 
forfy years. Only those empiric works are presented These works come from the 
Psychiatl'j, the Anthropology, the Socio/ogy and the Psychology. 
The analys1s focuses on crossbreed identity, the most spread stereotypes, the lilcmg 
for the wl1ite and the fuzzy llmit between etlmic and race. 
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Los primeros acercamientos serios al racismo en el Perú llevan la firma de 
Gonzales Prada, Mariátegui y Arguedas, entre otros, y hasta los años 
cincuenta tienen la forma de ensayos o relatos que, ficción o no, retrataban 
nuestra realidad. Es recién en los últimos veinte años que la investigación 
se hace más rigurosa. 
Este balance abarca, a grandes rasgos, cuarenta años de investigación. En 
concreto, desde princiµios de los arios 60 hasta el presente. Comprendu 
principalmente estudios empíricos emprendidos desde la Psiquiatría, la 
Antropologia. la Sociología y la Psicología. A ellos se agrega trabajos de 
1 Este texto ampl!a y <1ctuali7a ideas que sustenté en un Congreso Internacional de Psicología 
Cllnica (Orbegoso, 1997, l 997a) y en la p1e:.c111ación del libro de León, Reyes y Vela (2000). 
Dedico este texto a mi apreciado colega Ramón León > a mis amigos de la Casa SUR. 
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